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く女のつどい・女の講座〉
あごらMINl
| 会場 |
姉選会館 03-370-0238~9 
新市安回生命ホール(新宿西rl)
帰還会館 03-370--{)238~9 
あごら説書室 03-354-9014
喫茶のあ 011-511-1377 
ら-11-ら 0956-22-8661
東京YWCA
鈴木宅迎絡 0726-23-3495
郡i泊1コミュニティーセンター
名古屋市巾区役所JIYJ1止
シャンパラ
浦和市民会館コンサ戸ト室
東京地裁民事19昔~
YWCA会議室
福間市立川人会館
かわら版
代々木公凶ほか
喫茶滝沢
あごら説~J笠 03-354-3941 
名ilj屋市婦人会館
*京サンケイ会館
柏市旭町近隣センター
t.j玉m会司"fW周 0488-85-1338 
あごちtùT!t~
1民間市立刺入会館
喫茶のあ 011-511-1377 
渋谷勤労福祉会館(パルコ向い)
シャンパラ
あごら鋭:iF2主
福凶市立婦人会館
訓1和コルソ 7F文化ホール
5月10FIC)~) 13 : 30~15 : 30 1帰還会館講座 rJ本の政治と選挙 講削 ・品]1正夫〈毎月tn2月曜日〉
19 : OO~ 核はいらない/反戦平和をめざす新宿のつどいコンサート
llll(火) 1 3 ・ 30~ 1 5 : 30 1帰還会館講座 心耳目学教室 講師 ・ 秋山述チ (5/1I~7/20隔週火lI{iD
12口(水)14: OO~OO : 00 1老いについて考える (参加1~200 円)
13 日(木)18 ・ 30~21 : 00 Iあごられ幌・例会
14 EI (金)10: 00~15 : 00 1佐世保くあごらを読む会>第 1回
15日(土)14: 00~21 : 00 f今こそ沖縄を考える市民集会講師・小田実
16日(円)11: 30~IS ・ 00 Iあごら大阪・例会
13 ・ 30~17 : 00 1あごら浦和 ・例会 「戸終についてJ
U ・ 30~17 ・ 00 I第4回名古屋市婦人のつどい
13 ・ 00~17 : 00 Iあごら京都 ・例会
19回〈水)19: 30~21 : 00 1 r反絞と青年の生き方」 品~níp ・ 筑紫哲也 <全逓fi年都市部ブロック>
13 ・ 00~15 : 00 I鉄速の7人とともに性による仕事差別・賃金差別と闘う会 東京地放公判
21日(金)18: 30~ 新しい共同と新しい言葉を求めて/反核 ・ 反戦 ・ 反安保のための呼びかけ
22円(土)18: 30~21 : 00 Iあこら九州・例会
19 : OO~ あごら武蔵野 ・ 例会
23i=1(口)13: 00~16 : 00 1反被・反戦30万人東京集会
24臼(月)19: 30~21 : 00 1あごら京王・例会
261J (水)14: 00~16 : 00 1老いについて考える
27日(木)10: 00~12 : 00 1あごら東海・例会
28日〈金)10:OO~ 第 7 四日本婦人問題会議 「あらゆる分野への男女のmu参加lj
30円〈月)12: 00~16 : 00 Iあごら柏 ・{JI]会 『各悶女性別的.!l Ii'母性をひらく』を説んで
13 : 00~16 : 00 1戦争への道を許さない女たちの矯玉集会 討論会とデモ (4時出発〉
6月911(水)14: 00~16 : 00 1老いについて考える
1311(rJ)14 : 00~17: 00 1あごら九州・例会
18 : 30~21 : 00 Iあごら机幌・例会
1911 (土)13: 30~17 : 001私たちの男女房周平等法をつくる会 ・総会
2011(臼)13: 0か-17・001あこら京都・例会
23 日(水)14 ・ 00~16 ・ 00 1 老いについて考える
26日(土)18: 30~21 ・ 001 あごら九州 ・ 例会
271 1 (r019・∞反被肘鎗集会 <ニューウェ --t・80>
マ
新崎鐙嘩 <日市辿>
(参加代200円〉
フ同時日
何か学びたい方、伝えたい方可能性教室にどうぞ一一 i 
i 可能性教室は、 「人はすべて可能性を持つ」を β、ご連絡ください。教室には、英語のように常 i 
信条に、技術や知識を伝え、育ち育て合うことを 設されているものと、編集 ・電算機など、ある特
願って運営されています。 定期間行なわれるものがありますが、希望のクラ i 
技術や知識を提供したい方、先'Hlから学びたい スを希望の形で設けることができます。
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l 干 1 60 氷点州印刷ー~J:ilôl くあおミ二〉制集部冗
